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Id. id . — Bagur, en «Canigó», año V, n ú m . 54. — 
Figueras, 1958, 
PIFERRER, Pablo y Pl MARGALL, Francisco. — 
España, sus monumentos y Artes — s u natu-
raleza e h i s t o r i a — Cataluña, Tomo M. — 
Barcelona, 1884. 
Id. i d . — El Castillo de MonsoMu. — Cuento, en 
Revista de Gerona, XM, — Gerona, 
PLA CARGOL, Joaquín. —- Gerona His tór ica. 5.' 
ed ic ión . — Gerona, 1962. 
Id. i d . — Gerona Arqueológica y Monumen ta l . 
2 / ' ed ic ión. — Gerona, 1946. 
Id . i d . — La Costa Brava mer id iona l y su pa t r i -
mon io Arqueológ ico, en «Canigó», año IV, 
n ú m . 43. — Figueras, 1957. 
Id . id . — Figueras y su Castillo en 1808 y 1809, 
en i d . , año V I , n ú m . 62. —- Figueras, 1959. 
Id. id . — Restos ibér icos, griegos y romanos en 
las comarcas gerundenses, en Revista de Ge-
rona, n ú m . 30. — Gerona, 1965. 
Id . id . i d . — La to r re gerundense de Al fonso X I I , 
LA .}V><QUERA. — Pu-
iioránticft dv ¡OK crj-
I lados de Portúí:! ij 
Püvizzara y fncrtc <h' 
lii'llfgiirdv (g-rabado 
f rancés de Beaul ieu; . 
s ñ c 2 í ^ ^ ; í / - - ; ? : 
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fíALSOS DEL TICRRL — Casiilh da -Roí/uihui-
ííífw", transformado cu casa de Uihor 
(Foto S. MEii'tí) 
en Revista de Gerona, año X)V, n ú m . 45 . 
Cuar to Tr imest re , 1968. — Gerona, 1968. 
Id. id . id . -— Las Mural las de! AAercadal, en «Ge-
rona In fo rmac ión» , año V, núms. 49-51 . •—-
Gerona, 1969. 
PONS G U R Í , J . M . — «Un fogat íament descone-
gut de l 'any 1358», al Bul l letí de la Real Aca-
demia de Bañes L let res, X X X . — Barcelona, 
19Ó3-1964, pág. 458. 
PONZ, An ton io , — Via je de España. T o m o 14. 
Pr imera ed ic ión. Trata de Cataluña. — Ma-
d r i d , 1788. 
PUJOL y CAMPS, Celest ino. — Gerona en la re-
vo luc ión de 1Ó40. 2:' edíc, — Gerona, I 8 S 1 . 
PUMAROLA, Jaime. —• Las for t i f icac iones de las 
Islas Medas, en Revista de Gerona, n ú m . 12. 
Gerona, 1960. 
Id. id . — La Villa de Hosta í r ich , en id . id . n ú m . 
13. — Id. id . 
Id. i d . — El castil lo de M o n t s o r i u , en id . Id núm 
15. — Id. 1961. 
I d . i d . — Peratallada, en id . id . n ú m , 18. •— 
Id . 1962. 
RAHOLA, Caries, — Gi rona, — Gi rona, 1925, 
Id . i d , — La c iu ta t de G i rona , 2 vols. — Barce-
lona, 1929. 
PAHOLA SASTRE, José, — Cadaqués en el siglo 
XV. La «Batl l ia» y el «Batlle» de la Vil la, en 
«Canigó», año IV, N ú m , 37. — Figueras, 1957. 
Id , i d . — Id . i d . La Villa al iniciarse las guer'"as 
cont ra Juan I I , en id . id . , n ú m , 48. — Figue-
ras, 195B, 
Id , id , — Cadaqués en la Edad Media. Infeuda-
ción y «Batíl ia» del Castil lo y Vil la, en el 
siglo X I I I , en id . , año V , n ú m . 49. — Figue-
ras, 1958. 
I d . i d , — Apuntes His tór icos . La Selva, en id . id . , 
núm. óO. — Figueras, 1959. 
Id. id . — Cadaqués en la Edad Media. Organiza-
ción Mun ic ipa l , en id. , año V I , n ú m . Ó9. — 
Figueras, 1959. 
Id . i d . — Id . i d . Inc idente con Castelló de Am-
purías en el al,Tamiento contra Juan I I , en 
id. id . , n ú m . 7 1 . — Id . 1960. 
Id. i d . — Cadaqués en el siglo XVM, en id . id . , 
n ú m . 25. — Gerona, 1963. 
Id . i d . — Cadaqués en el siglo X V I I . La Villa 
antes de inic iarse la l lamada «guerra deis 
segadors» en 1640, en id . , n ú m . 26. — Ge-
rona, 1964. 
Id. i d . — Cadaqués ant iguo. Rodalia, en «Cani-
gó», año X I , n ú m . 127. — Figueras, 19Ó4. 
Id . i d . — Cadaqués en la Edad Media, en Revista 
de Gerona, n ú m . 33. — Gerona, 1965. 
Id. id . — Cadaqués en la Edad Media, en id . , año 
X I I I , n ú m . 38. — Gerona, 1967. 
RENDICIÓN y entrega del Castil lo de Figueras en 
1794, en Revista de Gerona, XV. — Gerona, 
1891 . 
RIERA y BERTRÁN, Joaquín. — His tor ia del s i t io 
de Gerona en 1809 etc, — 1868. 
RIPOLL PERELLO, Eduardo. — Geopolí t ica de la 
Cataluña Conda l , en Revista de Gerona, n ú m . 
20. — Gerona, 1962. 
RIQUER, Mar t ín de. —• Torroelía de Mon tg r í en 
la pr imavera del año 1396. Programa Fiesta 
Mayor . — Torroelía de Mon tg r í , 1959. 
RIU, Mat iue l . — Una fuente inédi ta de s ingular 
valor para el estudio del Castil lo de San Fer-
nando, en el siglo XIX, en «Canigó», año V i l , 
n ú m . 75. — Figueras, 1960. 
ROCA, J. Narciso, — Los muros ibéricos y los 
baños árabes de Gerona, en Revista de Ge-
rona, X I I . — Gerona, 1888. 
I d . i d . — Los claustros o j iva les, el caserío y los 
muros medioevales de Gerona, en id . i d . — 
Id . i d . 
ROIG y JALPI, Juan Gaspar. — Resumen histo-
r ial de las grandezas y antigiJedades de la 
c iudad de Gerona y cosas memorables suyas 
Eclesiásticas y seculares assi de nuestros t iem-
pos como de los passados ( s i c ) . -—• Barce-
lona, 1678. 
RODEJA, Eduardo. — Los Mansos y edif ic ios ru -
rales, en «Canigó», año I I I , n ú m . 36, — Fi-
gueras, 1957. 
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ROSES — CuüiiUo di- ¡Al TiÍDÍfuf, cu ¡II piD/fü de Lít Poncclu, cdificadn pnr ordr» (h' Cartas V 
Foto P . Cáta la Roca 
'"J^"^ ""=ífSíf''^ -^ ^ "^^ ^ 
SANT JULIA DE RAMIS. — Cantillo de Moutaf/tit. 
Driiillc drl "opua t^picutum" vn el puyitiDeiilu inte-
rior de la tt)tfÍ!/ua torre, ¡negó incarpurodii a fíons-
iriicciouvs posteriore» y cmwertida en Torre del 
homenaje 
Foto U. Oliva 
VJLOV'I d'ONYAH.—Mos Olive. Sii/to xv. 
Nótetie ta " Llttdrovertí" eiicimti de la 
puerta dovelada 
(Foto del autor j 
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CISTELLA. iVI!ani{,\ — OÍA-////., <!C 
VUayifg, iJitytc pOKíei-ior udoMidn n la 
¡[//eaia parroquial 
(Foto S. Martí) 
ROMAGUERA, Francisci . — Synodales Gerun-
denses. — Gerundae, 1591 . 
ROVIRA ERMENGOL, Josep, — Usatges de Bar-
celona, edició a cura de Edi tor ia l Barc ino. — 
Barcelona, 1933. 
«RUBRIQUES de BRUNIQUER». 
SANS, Rómulo. •— El A m p u r d á n , en el siglo X IX . 
Barcelona, s. a. [ 1 9 4 9 ] . 
SANTUARI DE LA TRINITAT DE BATET, El. — 
Notes His tór iques, per J. M. S. M. — Batet, 
1950. 
SANZ ROCA, Juan. — La Ciudadela de Rosas, en 
Revista de Gerona, n ú m . 3 1 . — Gerona, 1965. 
SEQUESTRA, Dom Amand . — Sant Pere de Bésa-
lo, Abadía Reial de la Congregado Benedic-
tina Claustral Tarraconense (977-1835) . Edic. 
de Santa Mar ia del Mon t . — 1934. 
SOBREGUES VIDAL, Santiago. — Algo sobre el 
or igen de Pedro Margar i t . Publ icado en Re-
vista de Indias, año X I ! , n ú m . 48. — 1952. 
Id . id , — El L inaje de los Requesens, en Revista 
de Gerona, n ú m . 1. — Gerona, 1955. 
Id. i d . — El Si t io cíe 1462, en id . , n ú m . 2 1 . ~ 
Id., 19Ó2, 
Id . i d . — Els grans comtes de Barcelona, — Bar-
celona, 1 9Ó1. 
Id. id , —- La alta nobleza del nor te en la guerra 
c iv i l catalana, de 1462-1472. — Zaragoza, 
196Ó. 
SOLA - MORALES, José M.'"' — Unas notas sobre 
el restaurado puente medieval de Besalú, en 
Revista de Gerona, n ú m . 34, — Gerona, 1966. 
SOLER de MORELL, José, ~ Exposición de d ibu -
jos a p luma , de templos del obispado de Ge-
rona. — 1954. 
TARRAGO, Torcuata . — Elisenda de Moneada. — 
Barcelona, 18ó4, (T ra ta del castil lo de Vi la-
r romá) . 
T O k R O P: L L A D E 
MONTORL — Lu po-
blación ¡I ('/ citaiillo, 
S'ifjihi ¡U'uulicit en 
Jfí/,(! (De Botet y Sisó. 
GeograftaK 
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TORRENT, Rafael. — Los Monumentos art íst icos 
de la Condal Villa de Besalú, en «Canigó», 
año IV, n ú m . 38. — Figueras, 1957. 
Id . i d . — Ruta art íst ica de iglesias y castillos me-
dievales, en id . id . , n ú m . 48. — Figueras, 
1958. 
VAYREDA i OLIVAS, Pere. — El Pr iorat de Liado 
i les seves f i l iá is. — Barcelona, 1931. 
VERT PLANAS, J. — El Castil lo de Mon tg r í , en 
«Programa Festa Ma jo r 19óó, — Torroel la de 
Montg r í . 
NOTICIAS y referencias verbales, fac i l i tadas por : 
BADIA HOMS, J, 
BADIA CASANOVAS, Luis 
BALAGUE SABATE, Luis 
BATLLE y PRATS, Luis 
BIRBA PARRAMON, Lorenzo 
CANER ESTRAMY, Pedro 
GÁSTELES, Pedro 
CAUSSA SUNYER, Jaime 
ESTEVA CRÜAÑAS, Luis 
FERRÉ de S IMÓN, Mercedes 
GENER HUIX, Montser ra t 
GUILERA ALBIÑANA, J. M. 
MARISCH CUEVAS, Miguel 
MARQUES CASANOVAS, Jaime 
MIRAMBELL BELLOCH, Enr ique 
NEGRE y PÁSTELE, Pelayo 
PALOL SÁLELAS, Pedro de 
PERiCOT GARCÍA, Luis 
PLA CARGOL, Joaquín 
PLANA REIXACH, José M.^ 
RIURO LLAPART, Francisco 
SANZ ROCA, Juan 
SOBREQUES VIDAL, Santiago 
SOLA-MORALES y de ROSSELLO, José M . ' 
SOLANELLAS SOLER, Jacinto 
HOSTAIJílCfl. Cantillo. Drlallc <!(' 
mío di' mifi bci}narf<'S 
(Foto S, Mar t í ] 
HOSTÁLRICH. — El caa-
iilt.o, ficfphi lui bvllfí !i>'"-
hado früiicrn, tlr !íi'« fi-
lien, (le- I liJ, t; 
j-'SffíFP'?^"^-
^ S A S Í ^ 
•fjf. 
-ífii->-
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P ALAMOS. — iSuni 
Jtiuii de Palnniótí). 
Cui^tiUo tic Brll-
lloch.- CouNcrva lifu-
zos iiiiíjnytuiitt:-^- cíi 
""pns ¡'fjirulniii". 
(F. del au to r {194 Ij 
A D I C I O N E S 
AMER (Sanl Cl i tnenl) . — «La Tor ra» menciona-
da. Es prop iedad de D. Juan Trías Rieradevall. 
ARMENTERA. — Castil lo. 
AVINYONET DE PUIGVENTOS. — Manso de La 
Tor re de Avinyonet , con matacán sol:ire la 
puer ta. 
CASTELLO D'EMPURIES. — Baluarte al N.E, de 
!• pob lac ión . 
FIGUERES. — Portal de Castelló. 
GARRIGUELLA. —• Los restos de to r re en la mon-
taña «La Mala Vei'na» pertenecen a este tér-
mino y no a Peralada. 
GERONA. — Según Camós Cabru ja , Luis: La 
Porga Vella de Girona en ]4ó2-14ó3 —Barce lo -
• na, 193Ó-— entre otras d ice: 
El Portal de «Sant Cr i s tó fu l» , c i tado en 14ó2, 
Portal de «Sant Rere». 
Portal de «Sant Lloreni ;». 
Portal de la Porga. 
Tor re de Requesens y Tor re de Cabrera, al 
Sur de la «For^a Vella». 
La iglesia de «Sant Pel iu», -fortif icada en 
14Ó2 y prov is ta de su ba luar te corres-
pondiente . 
Casa de la «Sobreguai ta», cerca dei por ta l 
de «Sant Cr i s tó fu l» . 
Casa de la «Presó», en la Porca Vella. 
Casa de la «Pia A lmo ina» . 
Casa de la «Sacristía M a j o r » . 
Portal del Ángel. 
Portal de Alvarez, 
En el puente de p iedra, l lamado de S. Fran-
cisco, había un tor reón en su ent rada. 
(Lugar de la actúa! Rambla) . 
Mural la de Santa Lucía, del s. X IV . 
Las Pedreras, de los siglos X V - X V I . 
OLOT. -— Mont-o l ivet . Tor re de defensa, época 
car l is ta. 
PALAMOS. — Plaza murada. 
PALAMOS (Sanl Joan de Pa lamós) . — La to r re 
innominada, que se cita en el n ú m . 44 , pági-
na ó4 ( p a r t e IV-Addenda) corresponde a la 
to r re del Mas de Can Xec. Prop ie tar io : Seño-
r i ta Concepción Casamor Bas. 
PARLAVA ( Fonalleras). — Restos de mural las, ha 
poco demol idas han dado lugar al descubr i -
m ien to de estructuras más antiguas en el áb-
side de la iglesia. 
ROSES. — En «Mon t fo i de Baix», Masía fo r t i f i -
cada con Tor re cuadrada. 
SANT ANIOL DE FINESTRES. ~ Iglesia parro-
quia l con aspillera en to r re campanar io , 
SANT ANIOL DE FINESTRES (La Barroca). — El 
castil lo se denomina «Castell de la L lobera». 
SANT GREGORI (Domeny) . — Manso «La Tor re» , 
p rop iedad de la fami l i a Botet. 
SANT MIGUEL DE CAMPMAJOR ( B r i o l f ) . — Cas-
tell de Roca. Gran masía fo r t i f i cada. 
SANT PERE PESCADOR. — En el siglo XVI I I esta-
ba rodeado de mural las, existían dos Fuertes. 
Uno que aún existe mal conservado {Can Ca-
r a m a n y ) , que pertenecía a los barones de este 
nombre y el o t r o «La Mural la» que pertenecía 
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¡'ALAMOS. — (Saiit .loav de Pulamos) Custith (Iv Bell-llovk, svníiv níia puifurií mural qui' «c conncrvaba 
Itaala fecha reciente en la crviitu inmediata. Una reciente restaufackhi dio itl trantr con la -minmo 
(Foto F. Riuróf 
a la Fami l ia Descatllar, muy dest ru ido por los 
franceses en el s i t io de 1808. 
Iglesia For t i f icada. 
- Casa A r ru fa t , to r re unida a 
SERINYA. -
TARABAUS. 
casa. 
TERRADES (Paiau Surroca). — El casti l lo, llama-
do «El Castell de les Tenebres». 
TORROELLA DE MONTGRI { Estart i t ) . — Un man-
so con tor re del siglo X V I , nombrada , se de-
nomina «Torre Ma r t i na» . 
Tor re «Mas Cassá», dest ru ida, fue levanta-
da por Jaume Lobeta Cassá, a pa r t i r del 1565, 
de planta redonda. 
VILADEMULS (Sant Margal de Quarantelles}. — 
Tor re de «Sant Manual», casa de labor. 
VILATENIM. — Iglesia for t i f i cada, 
C O L O F Ó N 
Este Inventar io redactado ante las fuentes in-
fo rmat ivas de que se disponía, se presenta como 
punto de par t ida ante posibles t rabajos u l ter io-
res en relación con la misma mater ia , la que 
puede ser ob je to de ampl iaciones impor tan tes , 
rect i f icación y mayor reajuste de cuantos datos 
en el m ismo f igu ran ; así como será posible acre-
centar la i lus t rac ión gráfica presentada. 
El p ropós i to hasta aquí seguido consistía en 
agrupar en un p r i m e r censo todo cuanto de ma-
nera dispersa existía — amén de las muchas in -
corporaciones nuevas e inéditas que en el m i smo 
aparecen — sobre un tema que hoy adquiere un 
pos i t ivo va lor , ante el interés que la cuest ión 
sugiere en nuestro t iempo, preocupado, en c ier to 
aspecto, hacia el pasado. 
Lejos andará todavía este Inventar io de ser 
comp le to y conseguir aquella acurada perfección 
de datos que para el m ismo desearíamos. Con-
f iemos que al t ranscu r r i r un t iempo prudenc ia ! , 
puedan ser vistos aquellos errores de que ado-
lezca en la actua l idad, para ser convenientemente 
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PÁLAMOS. — Vista ilc la 
pübhtcióv y (¡el autif/iio 
puerto. Grttharffí de Br(in-
Uen en IG.',},. 
(De Botet y Sisó. Geogra-
fía» 
subsanados ante mejores apreciaciones, a la vista 
de nuevos conocimientos e in formaciones más 
precisas en relación a algunos casos más con-
cretos. 
De momen to vaya ahí una síntesis de t raba jo 
con elementos de pr imera mano — aparte aque-
llos ya conocidos — para un p r i m e r intento de 
catalogación sumar ia que responda a las con-
signas emanadas al respecto por parte de la su-
per io r idad , en lo tocante a la polí t ica de conser-
vación del Pa t r imon io Cu l tu ra l Europeo {I .P.C.E.) 
del Consejo de Europa, y en orden a su recomen-
dación. 
Por su par te también , la Excma. Diputación 
Provincial de Gerona, encargó a través de su 
Presidencia al que suscribe, el presente Inven-
tar io , 
Es pol í t ica vieja en España la que concierne 
a la salvaguarda del acervo ar t ís t ico-arqui tectó-
nico del país, aunque sometida s iempre al vai-
vén de nuestros consiguientes avalares h is tó r i -
cos no s iempre favorables. Ya Al fonso X, El 
Sabio, en sus t iempos, se ocupó en su ampl ia 
legis lación, sobre protecc ión del Pa t r imon io Mo-
numenta l de España. Y sucesivamente hasta 
1844 en que por una Real Orden se declaran los 
p r imeros «Monumentos Nacionales», a raíz de 
la creación de las Comisiones Provinciales de 
Monumentos , son aquellas entidades quienes co-
mienzan a inventar iar una serie de edi f ic ios en 
las d is t in tas prov inc ias , según el entusiasmo que 
las presidía; lo que const i tuye la base de una 
pro tecc ión in ic ia l que ha rend ido — d e manera 
más o menos p o s i t i v a — un f r u t o evidente para 
su época. [ 1 ) 
(1 ) Legislación sobre el Tesoro Artístico de España. 
Publicaciones de la Dirección General de Bellas 
Artes. Madrid, 1957. 
Entre tanto otras disposiciones ant iguas, has-
ta llegar al Decreto de la Jefatura del Estado, de 
22 de Ab r i l de 1949, sobre protecc ión de cas-
ti l los españoles, sea cualquiera el estado en que 
se hallen, de cuya parte d isposi t iva interesa des-
tacar los ar t ículos 1.° y 2.°, que d icen: 
Ar t . 1." Todos los castillos de España, cuales-
quiera que sea su estado de ru ina , quedan bajo 
la protecc ión del Estado, que impedi rá toda in-
tervención que altere su carácter o pueda pro-
vocar su de r rumbamien to . 
Ar t . 2° Los Ayuntamientos en cuyo té rm ino 
munic ipa l se conserven estos edi f ic ios son res-
ponsables de todo daño que pudiera sobreve-
nir les. 
Así llegamos a la época actual , en al que se 
vive — p o r f o r t u n a — un renacer hacia la con-
servación de un p a t r i m o n i o esp i r i tua l , legado de 
nuestro pasado, sobre el que pesa ei deber ine-
ludib le de todos t r a n s m i t i r l o a las generaciones 
del porven i r . 
Var ios son ya los edi f ic ios que en estos úl-
t imos t iempos han sido ob je to — a l g u n o s — de 
una interesante labor de revalor izac ión, siendo 
de esperar que esta prospere hacia o t ros inmue-
bles no menos impor tan tes —cast i l los, masías 
for t i f icadas, r e c i n t o s . . . — sobre los que ha sido 
ya f i jada una par t i cu la r atención. 
A este respecto hay que señalar la labor de 
la Comisaría del Pa t r imon io Ar t ís t i co Nacional , 
y del Servicio Nacional de In fo rmac ión Ar t ís t ica , 
así como a la que despliegan las Delegaciones 
Provinciales, ambos dependientes de la Dirección 
General de Bellas Artes, tanto en restauraciones 
efectivas como en mis ión o r ien tadora . A la mis-
ma se suma la que parale lamente lleva a cabo 
el Servic io de Restauración de Monumentos de 
la Diputac ión Prov inc ia l , y a la que se añade, 
en orden a su sensib i l idad, la que desarrolla la 
benemér i ta Asociación Española de Amigos de 
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ROSES Oí IfíJfG, íiffphi 
IIa yrabuOn dr BeuHÜrii 
•- S/V' i . tr /'.r-rn,, 
J f ^ -
"^H-, 
los Castil los, con sus delegaciones regionales y 
de prov inc ias. Tampoco debe silenciarse el p lan 
que sigue la Dirección General de Arqu i tec tu ra , 
del M in i s te r io de la Viv ienda, a través de su Ser-
vicio de Ordenación de Ciudades de Interés ar-
tís t i co -monumenta l . 
As im ismo es notable para algunas lat i tudes, 
!a obra realizada por el M in i s te r io de In fo rma-
ción V Tu r i smo , al restaurar insignes ed i f ic ios, 
en su mayor par te castil los, con dest ino a Para-
dores Nacionales del respectivo organ ismo. 
Para nuestra p rov inc ia no lo es menos IB 
ac t i tud de algunos par t icu lares que, con una 
sensibi l idad que les d is t ingue, han emprend ido 
obras de impor tanc ia en algunos vetustos edi-
f ic ios que se hallaban en proceso de inminente 
ru ina . 
En p róx imos ar t ículos dedicaremos la aten-
c ión hacia aquellos casti l los, casas fo r t i f i ca-
das y recintos amural lados de nuestras comar-
cas, ya restaurados como a los que se hallan 
actualmente en obras, sean ya por sus respecti-
vos prop ie tar ios , bien a cargo de la Dirección 
General de Bellas Artes, o del Servic io de Con-
servación de Monumentos de la D ipu tac ión . 
Entre o t ros monumentos que para nuestra 
prov inc ia les afecta cuanto acabamos de decir , 
f iguran en o rden al t i empo en que se efectuó su 
e jecución, los siguientes: 
Como p r ime ro el casti l lo de Requesens, res-
taurado a la manera imaginar ia románt ica de la 
época, según los c r i te r ios postu lados po r el gran 
arqu i tec to francés que se ocupó de estos temas, 
Viollet-le-Duc. Le sigue el castillo de Peralada, 
ambos en el A l to A m p u r d á n . Para la baja co-
marca del m i s m o nombre , Foxá tamb ién su f r i ó 
ciertas consecuencias de su t iempo, as imismo 
como el de Castell d 'Empordá , en el ant iguo lu -
gar de Sant M a r t i de Llaneres. De nuestro siglo, 
ent re o t ros , el casti l lo de Vi loví d 'Onyar , alte-
rado. Para nuestra época, c i temos lo mucho y 
bien que ha sido ejecutado en País, recinto y 
casti l lo; en Millas { Madremanya ). 
Los recintos medievales amural lados de Tos-
sa de Mar , emprend ido ya de antes de 193ó- y 
con pos ter io r idad los de Sant Mar t í d 'Empúr ies ; 
Vul lpel lach; Ullastret; Monells; Hosta l r i ch , donde 
también afectan los t rabajos a la rev i ta l i íac ión 
de su casti l lo, que se convier te en hospedería. 
Los castillos de La Bisbal , Vullpellach y Pe-
ratallada y para estos ú l t imos meses, el de Pal-
mero la, ya en los confines de la prov inc ia . 
Existen otros edi f ic ios que han sido comple-
tados según un c r i te r io moderno, tales como la 
Tor re de Riu, en t é r m i n o de A lp . 
En lo que se ref iere a masías, ant iguas casas 
fuertes, cabe mencionar la de Campl lonch y Can 
Santamaría, en Raset (Cerv ia de T e r ) . 
El Pa t r imon io Ar t ís t i co Nacional , al que com-
pete a lguno de los monumentos ci tados, empren-
d i ó una pr imera fase de obras de conservación 
en el castil lo de Calonge, prop iedad del Ministe-
r io de Educación y Ciencia. 
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Algunos sectores de los ant iguos muros de 
Gerona han sido ob je to de obras por la Dirección 
General de Arqu i tec tu ra , la que realizó as imismo 
la restauración total del puente medieval f o r t i -
f icado de la villa de Besalú. 
El puente román ico de Camprodón había sido 
en parte restaurado con an te r io r idad . 
En la azarosa época que precedió a los t iem-
pos actuales, son de lamentar algunas depreda-
ciones y destrucciones a veces totales de algunos 
monumentos . El castillo que fue sede pr imera del 
condado de Ampur ias , en el lugar de Sant Mar t í 
d 'Empúr ies , té rm ino de La Escala, y en el p rop io 
emplazamiento de la Palaiapolis griega fócense, 
desapareció, por comple to , para dar lugar a la 
aberrac ión actualmente existente para Case Fo-
restal , ant iguo castil lo del que se tiene tan sólo 
referencia a través de un grabado or ig ina l del 
V ERG ES — Plíízct 
con Ví'SÍow de síítí ?ní(-
nillas 1/ lorrvn dv- fhi-
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Grroiía. 
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francés Jaubert de Passá, e jecutado y publ icado 
en 1823. 
Una to r re de las que f o rmaban par te del con-
j un to de mansos for t i f icados de El Estar t i t , la 
llamada «Mas Cassá» fue as imismo demol ida . 
Varias han sido las causas de dest rucc ión de 
muchos de nuestros casti l los. Apar te las p romo-
vidas por hechos bélicos que han ba t ido a no 
pocos en ru ina, hay que contar con el mal t ra to 
rec ib ido por el t iempo y la acción de los hom-
bres; con t r ibuyendo así a la mengua, los agentes 
atmosfér icos y fenómenos sísmicos que han de-
r r ibado buen número de edif ic ios, tales como el 
te r remoto de 1374, entre otros documentado, 
cuando dice: «senfondraren algunes torres i cas-
tells i s'en esquerderen d,altres» Botet y Sisó. 
Geograf. Ci tada, pág. 117; y en la inundación de 
1421, entre ot ros. 
Las órdenes de los Reyes Catól icos al provo-
car el desmante lamiento de muchos, para andar 
de capa caída, yendo de cuestas abajo tantos 
más, hasta llegar a ser ni sombra de lo que fue-
ron , en el decl inar al icaído de su existencia. 
Con todo y aún a pesar de que se ejerza ac-
tualmente una v ig i lancia, hay que lamentar a 
veces algunas depredaciones que escapan a la 
acción de la m isma, debidas a la ignorancia o 
insentatez y falta de sensib i l idad de algunos que 
las cometen, en tanto que a la i r responsabi l idad 
de quienes rigen el dest ino de ciertos pueblos. 
Este es el balance actual de todo cuanto he-
mos podido conseguir para la confección del 
presente Inventar io . BORDÍLS. — lí/!f!^i'.t payroqHial. Focluida cou 
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